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Insect Fauna of Mt. Bongmi-san in Gyeonggi Province, Korea
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Abstract: In this study, we conducted the investigation of insect fauna of Mt. Bongmi-san (856 m) stretching in
Seolak-myeon, Gapyeong-gun and Danwol-myeon, Yangpyeong-gun. Four times of surveys were made from May
to October 2008. In total, 279 species of 69 families within 13 orders were observed.
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Introduction
Mt. Bongmi stretching in Seolak-myeon, Gapyeong-gun
and Danwol-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do, is
situated in between the Gwangju Mountains and the
Charyeong Mountains. It was connected each other with
the northern ridge of Mt. Yongmun-san (1,157 m). As it is
very close to Gangwon-do, it is deemed to be isolated in
Gyeonggi-do. In the past, it was called Sokri-san which
means inland of far out of the world. It was also called
Neupsan which means mountain of the swamp because
there was a pond on the top of mountain.
There has been little research on the biota, in particular,
insect fauna, in Mt. Bongmi-san so far. The study was
conducted to establish insect diversity information on the
biological resources by major forest area not studied with
an aim at securing basic data for the preservation and
utilization of specific species through the research on
distributions of native forest biota in Korea. In 2008,
daytime and nighttime collections were made in Mt.
Bongmi-san including Saneum Natural Recreation Forest.
The focus was placed on nocturnal insects and the study
was intended to find out the overall insect fauna in Mt.
Bongmi-san.
Materials and Method
Mt. Bongmi-san (856 m) located in Seolak-myeon, Gap-
yeong-gun, and Danwol-myeon, Yangpyong-gun, Gyeong-
gi-do, had a mixed forest of broad-leaved trees such as
Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb., Quercus serrata
Thunberg and Prunus sargentii Rehder, needle-leaved trees
such as and vines like Pueraria thunbe and herbaceous
plants like Cardamine impatiens Linn and Phryma
leptostachya var. asiatica Hara. Four times of collections
were made from May to October 2008 when insects were
active. Daytime and nighttime collections were made. In
the daytime, butterflies, dragonflies and beetles, that were
attracted to flowers, were collected along the mountain road
and hiking passes while moths and ground-beetles were
collected on good vegetation in the nighttime. Various
collecting methods were tried, but insects were collected in
the brandishing method to observe with naked eyes. The
sweeping method was used for the insects that flew around
the grass and were hard to see with unaided eyes. Insects
were individually caught with a small Bayer tube (φ
0 mm×5.0 mm) when they were lured to the light trap. Or
they were etherized in a poison bottle and sent to the lab
before they were classified and identified. The collection
lasted for 3 hours from the sunset. Insects of which
specimens were completed, were identified by species after
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Table 1. List of insects studied in Mt. Bongmi in Gyeonggido
No. Order
No. of 
families
No. of 
species
Individuals
1
Odonata 잠자리목 
3 6 17
2
Plecoptera 강도래목 
1 1 1
3
Dermaptera 집게벌레목 
1 1 1
4
Orthoptera 메뚜기목 
1 1 2
5
Hemiptera 노린재목 
3 4 5
6
Homoptera 매미목 
2 2 4
7
Neuroptera 풀잠자리목 
1 1 1
8
Coleoptera 딱정벌레목 
13 25 51
9
Hymenoptera 벌목 
5 10 12
10
Mecoptera 밑들이목 
1 1 2
11
Diptera 파리목 
3 4 5
12
Trichoptera 날도래목 
1 1 2
13
Lepidoptera 나비목
34 222 491
Total 13 69 279 594
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they were classified by order and family. Then, the insects
were put in a list and organized according to the checklist of
insect in Korean (1994). Specimens made from the insects
collected in the study were deposited in the Korea National
Arboretum.
Results and Discussion
In the daytime and nighttime collections, 279 species of 69
families within 13 orders were confirmed. The total number
of individuals collected was 594 (Table 1). Given the
collected insects by taxon, the lalecst order was the
Lepidoptera to which 491 individuals of 222 species within
34 families surveyed, followed by tha tolecoptera to which
51 individuals of 25 species within 13 families. We expect
that this study will contribute to understand the insect fauba
of Mt.Bongmi-san.
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Appendix 1. List of insects studied in Mt. Bongmi in Gyeonggido
Scientific name Individuals
Odonata 잠자리목 
 
Calopterygidae 물잠자리과
Calopteryx atrata Selys
검은물잠자리
1
Gomphidae 부채장수잠자리과
Trigomphus nigripes Selys
검정측범잠자리
2
 
Libellulidae 잠자리과
Crocothemis servilia servilia Drury
고추잠자리
4
  Sympetrum depressiusculum Selys
고추좀잠자리
4
  Sympetrum infuscatum Selys
깃동잠자리
5
  Sympetrum striolatum imitoides Bartenef
대륙좀잠자리
1
Plecoptera 강도래목 
Perlodidae 그물강도래과
Megarcys ochracea Klapalek
그물강도래
1
Dermaptera 집게벌레목 
Forficulidae 집게벌레과
Anechura harmandi Burr
혹집게벌레
1
Orthoptera 메뚜기목 
Tettigoniidae 여치과
Metrioptera bonneti Bolivar
잔날개여치
2
Hemiptera 노린재목 
Miridae 장님노린재과
Adelphocoris rufescens Hsiao
너도변색장님노린재
1
  Adelphocoris triannulatus Stal
설상무늬장님노린재
1
 
Pentatomidae 노린재과
Placosternum esakii Miyamoto
얼룩대장노린재
1
Urostylididae 참나무노린재과
Urostylis westwoodi Scott
참나무노린재
2
Homoptera 매미목 
Aphrophoridae 거품벌레과
Aphrophora costalis Matsumura
거품벌레
1
 
Cicadellidae 매미충과
Ledra auditura Walker
귀매미
3
Neuroptera 풀잠자리목 
Hemerobiidae 뱀잠자리붙이과
Hemerobius sp. 1
Coleoptera 딱정벌레목 
Anthribidae 소바구미과
Ozotomerus japonicus laferi Egorov
북방길쭉소바구미
2
 
Attelabidae 거위벌레과
Paracycnotrachelus longiceps Motschulsky
왕거위벌레
1
 
Buprestidae 비단벌레과
Agrilus cyaneoniger melanopterus Solsky
가시나무비단벌레
1
 
Carabidae 딱정벌레과
Calleida onoha Bates
녹색먼지벌레
3
 
Cerambycidae 하늘소과
Corymbia rubra Linne
붉은산꽃하늘소
1
  Epiglenea comes Bates
노랑줄점하늘소
1
  Monochamus guttulatus Gressitt
점박이수염하늘소
1
  Nupserha marginella Bates
선두리하늘소
1
  Rhopaloscelis unifasciatus Blessig
무늬곤봉하늘소
1
 
Cetoniidae 꽃무지과
Protaetia mandschuriensis Schurhoff
만주점박이꽃무지
2
  Trichius succinctus Pallas
호랑꽃무지
2
 
Coccinellidae 무당벌레과
Harmonia axyridis Pallas
무당벌레
7
 
Lucanidae 사슴벌레과
Lucanus maculifemoratus dybowskyi Parry
사슴벌레
2
  Prosopocoilus inclinatus Motschulsky
톱사슴벌레
3
 
Melolonthidae 검정풍뎅이과
Gastroserica herzi Heyden
줄우단풍뎅이
4
  Holotrichia niponensis Lewis
큰다색풍뎅이
2
  Maladera verticalis Fairmaire
빨간색우단풍뎅이
4
 
Nitidulidae 밑빠진벌레과
Soronia fracta Reitter
큰납작밑빠진벌레
1
 
Oedemeridae 하늘소붙이과
Xanthochroa luteipennis Marseul
노랑하늘소붙이
1
 
Rutelidae 풍뎅이과
Anomala chamaeleon Fairmaire
카메레온줄풍뎅이
1
  Mimela holosericea Fabricius
금줄풍뎅이
2
  Popillia flavosellata Fairmaire
참콩풍뎅이
1
 
Silphidae 송장벌레과
Necrodes asiaticus Portevin
큰수중다리송장벌레
4
  Nicrophorus quadripunctatus Kraatz
넉점박이송장벌레
1
Hymenoptera 벌목 
Apidae 꿀벌과
Bombus tersatus Smith
어리황뒤영벌
1
 Lasioglossum nipponense Hirashima
닙폰줄애꽃벌
1
 
Ichneumonidae 맵시벌과
Dicamptus nigropictus Matsumura
마쓰무라자루맵시벌
1
  Habronyx heros Wesmael
장수자루맵시벌
1
  Netelia ocellaris Thomson
밤나방살이자루맵시벌
1
 
Pompilidae 대모벌과
Anoplius samariensis Pallas
왕무늬대모벌
2
 
Tenthredinidae 잎벌과
Athalia japonica Klug
왜무잎벌
1
  Dolerus ephippiatus Smith
등빨간잎벌
2
  Tenthredo fuscoterminata Marlatt
검은끝잎벌
1
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Vespidae 말벌과
Vespa simillima simillima Smith
털보말벌
1
Mecoptera 밑들이목 
Panorpidae 밑들이과
Panorpodes komaensis Okamoto
참모시밑들이
2
Diptera 파리목 
Asilidae 파리매과
Promachus yesonicus Bigot
파리매
1
 
Calliphoridae 검정파리과
Masicera sp. 1
 
Syrphidae 꽃등에과
Allograpta balteata de Geer
호리꽃등에
2
  Betasyrphus serarius Wiedemann
검정넓적꽃등에
1
Trichoptera 날도래목 
Hydropsychidae 줄날도래과
Macronema radiatum McLachlan
큰줄날도래
2
Lepidoptera 나비목
Agaristidae 얼룩나방과
Sarbanissa venusta Leech
기생얼룩나방
4
 
Arctiidae 불나방과
Eilema deplana Esper
노랑배불나방
6
  Eilema minor Okano
회색불나방
1
  Lithosia quadra Linnaeus
넉점박이불나방
1
  Miltochrista miniata Forster
주홍테불나방
1
  Miltochrista pallida Bremer
노랑불나방
2
  Miltochrista pulchera Butler
알락주홍불나방
1
  Miltochrista striata Bremer et Grey
홍줄불나방
2
  Miltochrista ziczac Walker
톱날무늬노랑불나방
2
  Paraona staudingeri Alpheraky
목도리불나방
1
 
Bombycidae 누에나방과
Oberthueria falcigera Butler
참물결멧누에나방
1
 
Brahmaeidae 왕물결나방과
Brahmaea certhia Fabricius
왕물결나방
1
 
Callidulidae 뿔나비나방과
Pterodecta felderi Bremer
뿔나비나방
1
 
Drepanidae 갈고리나방과
Agnidra scabiosa Butler
참나무갈고리나방
1
  Auzata superba Butler
작은민갈고리나방
3
  Nordstromia grisearia Staudinger
횡줄갈고리나방
3
  Nordstromia grisearia Staudinger
횡줄갈고리나방
3
  Pseudalbara parvula Leech
세줄꼬마갈고리나방
1
 
Gelechiidae 뿔나방과
Blastobasis sp. 1
  Dendrophilia mediofasciana Park
사다리털수염뿔나방
1
  Faristenia atrimaculata Park
흑점털수염뿔나방
1
  Teleiodes yangyangensis Park
여름살이비늘뿔나방
3
 
Geometridae 자나방과
Arichanna melanaria Linnaeus
뒷노랑점가지나방
5
  Brabira artemidora Oberthur
잔날개물결자나방
2
  Calleuope whitelyi Butler
뒷노랑흰물결자나방
4
  Culcula panterinaria Bremer et Grey
노랑띠알락가지나방
1
  Deileptenia mandschuriaria Bremer
검은점박이가지나방
1
  Diplurodes parvularia Leech
배털가지나방
1
  Eulithis ledereri Bremer
솔개빛물결자나방
1
  Fascellina chromataria Walker
갈고리가지나방
3
  Gandaritis agnes Butler
회색물결자나방
1
  Gandaritis fixseni Bremer
큰노랑물결자나방
1
  Geometra dieckmanni Graeser
흰줄푸른자나방
3
  Geometra papilionaria Linnaeus
왕흰띠푸른자나방
1
  Jankowskia fuscaria Leech
줄구름무늬가지나방
1
  Naxa seraria Motschulsky
별박이자나방
4
  Ourapteryx subpunctaria Leech
제비가지나방
1
Parabapta clarissa Butler
연푸른가지나방
2
  Parectropis extersaria Hubner
흰무늬노랑가지나방
3
  Parectropis nigrosparsa Wileman et South
가랑잎가지나방
14
  Phthonosema tendinosaria Bremer
뿔무늬큰가지나방
1
  Pingasa aigneri Prout
각시톱무늬자나방
1
  Plagodis pulveraria Linnaeus
띠넓은가지나방
1
  Problepsis minuta Inoue
꼬마네눈애기자나방
4
 
Hesperiidae 팔랑나비과
Lobocla bifasciata Bremer et Grey
왕팔랑나비
5
 
Lasiocampidae 솔나방과
Dendrolimus superans Butler
솔송나방
6
 
Libytheidae 뿔나비과
Libythea celtis Fuessly
뿔나비
2
 
Limacodidae 쐐기나방
Austrapoda dentata Oberthur
흰점쐐기나방
1
  Monema flavescens Walker
노랑쐐기나방
1
  Rhamnosa angulata Fixsen
참쐐기나방
2
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Lycaenidae 부전나비과
Celastrina argiolus Linnaeus
푸른부전나비
4
  Chrysozephyrus brillantina Staudinger
북방녹색부전나비
2
 
Lymantriidae 독나방과
Arctornis kumatai Inoue
점흰독나방
2
  Calliteara lunulata Butler
붉은수염독나방
5
  Calliteara lunulata Butler
붉은수염독나방
1
  Euproctis similis Fuessly
흰독나방
4
 
Noctuidae 밤나방과
Acronicta major Bremer
왕뿔무늬저녁나방
2
  Bomolocha nigrobasalis Herz
별보라수염나방
2
  Callopistria repleta Walker
얼룩어린밤나방
1
  Catocala streckeri Staudinger
연노랑뒷날개나방
2
  Chrysorithrum amatum Bremer et Grey
사랑밤나방
1
  Cosmia achatina Butler
제주꼬마밤나방
1
  Cosmia camptostigma Menetries
회색쌍줄밤나방
3
  Diphtherocone alpium Osbeck
높은산저녁나방
3
  Dysgonia arcuata Moore
물결수중다리밤나방
1
  Edessena hamada Felder et Rogenhofer
쌍복판눈수염나방
2
  Euromoia mixta Staudinger
사촌주홍흰무늬저녁나방
3
  Hadennia incongruens Butler
검은띠수염나방
1
  Hermonassa arenosa Butler
흑점박이밤나방
1
  Hypostrotia cinerea Butler
비로드잎밤나방
1
  Lacanobia splendens Hubner
붉은갈색밤나방
1
  Maliattha bella Staudinger
양끝무늬꼬마밤나방
1
  Negritothoripa hampsoni Wileman
흰무늬껍질밤나방
1
  Neustrotia rectilineata Ueda
아리랑꼬마밤나방
1
  Oruza mira Butler
노랑줄꼬마밤나방
1
  Panthea coenobita Esper
솔버짐나방
2
  Trachea punkikonis Matsumura
흰점숨대나방
1
 
Notodontidae 재주나방과
Epodonta lineata Oberthur
줄재주나방
1
  Lophocosma atriplaga Staudinger
검은줄재주나방
1
  Lophontosia cuculus Staudinger
높은산재주나방
1
Notodonta dembowskii Oberthur
밑노랑재주나방
1
  Peridea gigantea Butler
곧은줄재주나방
10
  Quadricalcarifera cyanea Leech
때죽나무재주나방
1
  Spatalia doerriesi Graeser
은무늬재주나방
5
  Stauropus fagi Linnaeus
재주나방
3
 
Nymphalidae 네발나비과
Argynnis paphia Linnaeus
은줄표범나비
1
  Childrena zenobia Leech
산은줄표범나비
1
  Fabriciana adippe Linnaeus
긴은점표범나비
1
  Fabriciana pallescens Butler
은점표범나비
1
  Limenitis camilla Linnaeus
줄나비
2
  Mimathyma schrenckii Menetries
은판나비
1
  Neptis raddei Bremer
어리세줄나비
1
  Neptis thisbe Menetries
황세줄나비
1
 
Pieridae 흰나비과
Artogeia melete Menetries
큰줄흰나비
3
 
Pyralidae 명나방과
Ancylolomia japonica Zeller
벼포충나방
1
  Dichocrocis chlorophanta Butler
몸노랑들명나방
2
  Dichocrocis punctiferalis Guenee
복숭아명나방
1
  Endotricha portialis Walker
날개뾰족명나방
1
  Glyphodes perspectalis Walker
회양목명나방
2
  Nacoleia commixta Butler
얼룩애기들명나방
1
  Nacoleia maculalis South
가루뿌린들명나방
1
  Notarcha derogata Fabricius
목화명나방
1
  Piletocera luteosignata Park
노랑띠들명나방
7
  Pleuroptya quadrimaculalis Kollar
네눈들명나방
3
 
Saturniidae 산누에나방과
Actias gnoma Butler
옥색긴꼬리산누에나방
3
 
Satyridae 뱀눈나비과
Melanargia epimede Staudinger
조흰뱀눈나비
1
 
Sphingidae 박각시과
Ambulyx japonica Rothschild
갈고리박각시
1
  Acosmeryx naga Moore
포도박각시
5
  Ampelophaga rubiginosa Bremer et Grey
머루박각시
5
  Hyloicus morio Rothschild et Jordan
솔박각시
2
  Kentochrysalia sieversi Alpheraky
점박각시
1
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  Langia zenzeroides Moore
대왕박각시
1
  Rhagastis mongoliana Butler
우단박각시
2
 
Thyatiridae 뾰족날개나방과
Parapsestis argenteopicta Oberthur
점박이뾰족날개나방
1
  Tethea albicostata Bremer
앞흰뾰족날개나방
1
  Tethea ampliata Butler
넓은뾰족날개나방
4
  Tethea consimilis Warren
홍백띠뾰족날개나방
1
  Tethea octogesima Butler
좁은뾰족날개나방
6
 
Thyrididae 창나방과
Rhodoneura erecta Leech
꼬마상수리창나방
1
  Rhodoneura pallida Butler
흰점무늬상수리창나방
1
  Rhodoneura vittula Guenee
상수리창나방
2
 
Tineidae 곡식좀나방과
Morophaga bucephala Snellen
큰점무늬좀나방
1
Yponomeutidae 집나방과
Ypsolopha yasudai Moriuti
작은갈고리좀나방
1
Acrolepiidae 파좀나방과
Acrolepiopsis postomacula (Matsumura) 1
Arctiidae 불나방과
Eilema deplana Esper
노랑배불나방
4
  Eilema griseola Hubner
노랑테불나방
1
  Lithosia quadra Linnaeus
넉점박이불나방
1
  Miltochrista miniata Forster
주홍테불나방
1
  Miltochrista striata Bremer et Grey
홍줄불나방
1
  Miltochrista ziczac Walker
톱날무늬노랑불나방
1
  Parasiccia altaica Lederer
좀점박이불나방
2
 
Carposinidae 심식나방과
Meridarchis excisa Walsingham
어깨무늬심식나방
1
 
Coleophoridae 통나방과
Coleophora pratella Zeller 1
 
Drepanidae 갈고리나방과
Auzata superba Butler
작은민갈고리나방
1
  Callidrepana hirayamai hirayamai Nagano 1
  Drepana curvatula Borkhausen
밤색갈고리나방
1
  Nordstromia japonica Moore
황줄점갈고리나방
8
  Oreta loochooana Swinhoe
멋쟁이갈고리나방
1
 
Geometridae 자나방과
Angerona prunaria Linnaeus
오얏나무가지나방
2
  Chlorissa macrotyro Inoue
강원애기푸른자나방
3
  Comibaena delicatior Warren
붉은무늬푸른자나방
3
  Comibaena procumbaria Pryer
무늬박이푸른자나방
1
  Ctenognophos grandinaria Motschulsky
세줄노랑가지나방
6
  Eustroma melancholicum Butler
톱날물결자나방
1
  Evecliptopera decurrens Moore
흰그물물결자나방
1
  Gandaritis fixseni Bremer
큰노랑물결자나방
2
  Geometra dieckmanni Graeser
흰줄푸른자나방
4
  Geometra sponsaria Bremer
흰띠푸른자나방
1
  Hypomecis punctinalis Scopoli
네눈가지나방
2
  Menophra atrilineata Butler
뽕나무가지나방
2
  Myrteta angelica Butler
먹세줄흰가지나방
2
  Ourapteryx persica Menetries
굵은줄제비가지나방
2
  Photoscotosia atrostrigata Bremer
먹줄물결자나방
1
  Problepsis eucircota Prout
큰눈흰애기자나방
1
  Rikiosatoa grisea Butler
두줄가지나방
1
  Scopula corrivalaria Kretschmar
잔물결분홍애기자나방
10
  Scopula superciliata Prout
물결애기자나방
5
  Sibatania mactata Felder et Rogenhofer
왕그물물결자나방
1
  Timandra comptaria Walker
홍띠애기자나방
1
  Macaria fuscaria (Leech) 1
 
Gracillariidae 가는나방과
Phyllonryeter cavella (Zeller) 1
 
Lasiocampidae 솔나방과
Dendrolimus superans Butler
솔송나방
1
  Gastropacha orientalis Sheljuzhko
톱날버들나방
1
 
Lymantriidae 독나방과
Arctornis l-nigrum Muller
엘-무늬독나방
1
  Euproctis similis Fuessly
흰독나방
4
  Lymantria mathura Moore
붉은매미나방
6
  Lymantria monacha Linnaeus
얼룩매미나방
3
Neocifuna eurydice Butler
포도독나방
1
Nepticulidae 꼬마굴나방과
Ectoedemia sp. 1
 
Noctuidae 밤나방과
Calyptra gruesa Draudt
큰갈고리밤나방
3
  Catocala dula Bremer
붉은뒷날개나방
1
  Catocala duplicata Butler
꼬마노랑뒷날개나방
1
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  Catocala electa Wieweg
회색붉은뒷날개나방
1
  Catocala separans Leech
흰줄노랑뒷날개나방
1
  Cryphia griseola Nagano
눈버섯밤나방
1
  Diarsia dewitzi Graeser
갈색머리밤나방
1
  Dysmilichia gemella Leech
점띠애기밤나방
1
  Edessena hamada Felder et Rogenhofer
쌍복판눈수염나방
1
  Eutelia adulatricodes Mell
작은비행기밤나방
1
  Lygephila vulcanea Butler
갈색목검은밤나방
4
  Macdunnoughia purissima Butler
은무늬밤나방
2
  Orthogonia sera Felder et Felder
모진밤나방
1
  Panthea coenobita Esper
솔버짐나방
4
  Paracolax contigua Leech
노랑무늬수염나방
1
  Rivula inconspicua Butler
두점짤름나방
1
  Sidemia bremeri Erschoff
네모무늬밤나방
1
  Sineugraphe exusta Butler
쌍검은밤나방
1
  Syngrapha nyiwonis Matsumura 1
  Zanclognatha fumosa Butler
지옥수염나방
1
  Zanclognatha umbrosalis Staudinger
리치수염나방
2
 
Oecophoridae 원뿔나방과
Agonopterix costamaculella Christoph
검은무늬원뿔나방
1
 
Pyralidae 명나방과
Acrobasis tokiella Ragonot
통알락명나방
1
  Agrotera posticalis Wileman
검은보라들명나방
1
  Bradina geminalis Caradja
외줄들명나방
1
  Ceroprepes ophthalmicella Christoph
뱀줄알락명나방
5
  Dichocrocis punctiferalis Guenee
복숭아명나방
5
  Endotricha consocia Butler
큰홍색뾰족명나방
1
  Endotricha kuznetzovi Whalley
흰띠뾰족명나방
3
  Eurrhyparodes contortalis Hampson
말굽무늬들명나방
5
  Flavocrambus striatellus Leech
검은줄포충나방
2
  Glyphodes pryeri Butler
닥나무들명나방
1
  Glytoteles leucacrinella Zeller
넓은띠알락명나방
1
  Mabra charonialis Walker
세점노랑들명나방
1
  Maruca testulalis Geyer
콩명나방
5
  Nacoleia commixta Butler
얼룩애기들명나방
5
  Orthaga euadrusalis Walker
날개끝검은집명나방
1
  Patagoniodes sp. 1
  Phycitodes subcretacellus Ragonot
앞흰줄알락명나방
3
  Pyralis regalis Denis et Schiffermuller
은무늬줄명나방
2
  Pyrausta sp. 1
  Trichophysetis cretacea Butler
쌍띠들명나방
1
  Tyspanodes hypsalis Warren
줄검은들명나방
1
Xanthocrambus lucellus Herrich-Schaffer
담흑포충나방
2
Nacoleia inouei Yamanaka 1
 
Stathmopodidae 감꼭지나방과
Stathmopoda sp. 1
 
Thyatiridae 뾰족날개나방과
Habrosyne aurorina Butler
애기담홍뾰족날개나방
2
  Habrosyne pyritoides Hufnagel
흰뾰족날개나방
1
  Thyatira batis Linnaeus
무늬뾰족날개나방
1
 
Tortricidae 잎말이나방과
Acleris sp. 1
  Acleris sp.1 2
  Adoxophyes orana Fischer von Roslerstamm
애모무늬잎말이나방
5
  Archips capsigeranus Kennel
큰주름잎말이나방
3
  Archips oporanus Linnaeus
솔잎말이나방
1
  Argyrotaenia liratana Christoph
애기사과잎말이나방
2
  Choristoneura longicellana Walsingham
사과잎말이나방
3
  Clepsis rurinana Christoph
반백잎말이나방
1
  Cydia kurokoi Amsel
밤애기잎말이나방
2
  Eudemis profundana Denis & Schiffermuller
귀룽큰애기잎말이나방
3
  Olethreutes moderata Falkovitsh
작은빛애기잎말이나방
2
  Pandemis cinnamomeana Treitschke
흰머리잎말이나방
5
  Pandemis corylana Fabricius
치악잎말이나방
7
  Pandemis dumetana Treitschke
자두갈색잎말이나방
4
  Rhopalovalva pulchra Butler
봄애기잎말이나방
1
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  Spilonota albicana Motschulsky
사과속애기잎말이나방
1
  Epinotia solandriana (Linnaeus) 1
 
Yponomeutidae 집나방과
Ypsolopha parallelus Caradja
가로줄좀나방
1
